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GEOL.  FORES. FORIIXNDL. N:o 80. Bd 1'1. Hhft. 10. '383 
till kknnedonien 0111 d e  liisa jordaflagringarndi S k i n e ,  111. NHgra 
pl*otiler f r i n  iin IIven ocli niirlipgande skinska kustn, a f  E. ERD- 
JIAXS; 6) ~ X y a  fynd af fossiln r i i s te r  i undre delen af  S tabbarps  
kolgrufva)), af ~1. G. ~ATIIOILST. 
Sisom inkomnn skiinker nnmiildcs: 1 )  Amer. Journ of Science 
S:o 146; 2) Leopoldina H. SV-XPII; 3) Aequivalrnt der tnko- 
llischen Schiefcr Xordamerika's in Deutscliland, at' H. B. GEISITZ d: x. -Th. LIEBE; 4) Carbonformation und D ~ a s  in  Xelmskn, af H. 
B. GEINTZ; 5) Die  Basalte untl Phonolithe Saclisens, nf  H. IIOHL; 
6) Die Tertiiirflora von Goliren, af H. ~SXGELIIARDT; 7) Ein Bei t rag 
znr fossilen Keuperflora, af G .  COJIPTER; 8) Tertiiirpflnnzen aus dem 
Leitmeritzer Mittelgcbirge, af H. EXGELIIARDT; 9) Ueber die fos- 
d e n  Pflauzeii dcs Suss\~assersaiidsteins von Tscheinorritz, af-€1. EN- 
GELHARDT;  10) Das .Erdbeben von Iquique, n f  E. GEIKITZ; 11) Die  
Blattinen R U S  der unteren Dyns yon .Weissig bei*Pillnitz, af E. 
GEINITZ; 12) Fossile Insectcn iius dem Diatomcenschiefer von Kut-  
schliii bei Bilin in  Bohmen, s f  J. W. DEICIIJI~LLER. , (N:ris 8-12 
i i igingna f r in  Ksrl. Leop. Carol. Deutschen 'Akademie der Katur-  
forsclier in  Halle.) 
Sedan s is ta  niiitet had; N:o 79 af Fiireningens forhand- 
handlingar fhdigtryckts .  
T~RSEBOHJI, A. E. Ona .den s. 1:. J'onolifeji f d n  Eydalen, 
dess blyftort och f6rekotnstscitt. 
(IIiirtiU tan. 18.) 
U t i  e t t  litet ineddelande, infiirdt i X:o 66 af dessa for- 
handlingar, liar , jag saniinanstiillt de  mig dL bekanta lokaler, 
der '  stenar af  den s. 'k .  fonoliten f r i n  Elfdalen blifvit funna; 
s a m t  sijkt p i  grund , nf den ijfverblick, soin sdlunda kunde'vinnas 
iifver' dessa . stenars .  .geografiska utbredning, draga. n i g r a  slut- 
satser  i f r iga  0111 deras  obekanta  klyftoft. Jag koin d,i till .det 
resultat, satt fonolitens fibderklyft kan v a r a  att siika- iiigon- 
stiides i Szrna socken; antiiigen kring 0. Dalelfven eller mellan 
(lenna ocli FjiitAfveh)), saint att ,kannolikt fiere fiirekomster 
finnas, dock antagligen i sanirna traktn. 
D e t  . omride, .inom livilket j a g  ansiu bergartens moderklyft 
vara att soka, Tar s i ledes  icke SL -sLrdeles stort, 'och d e t  borde 
. .  







































384 T ~ R S E B O I I H ,  A. E. OM DES s. K. FOSOLITES F R ~ N  ELFDALE?;. 
dil vara jenifiirelsevis latt a t t  utriina, Iiuruvida de nainnde slut- 
satserna voro riktiga eller ej. Uppletandet af bergartens klyftort 
kunde' fiir ofrigt antagas bora vara en tacksnni uppgift, enar 
det soin redan var bekant'om den i frRga varande s. k. fono- 
litens') egenartade petrografiska beskaffenliet l a t  fiirutse, att berg- 
arten fiirtjenade att lara kaniias bhttre, $11 son1 kunnat ske ge- 
noin studiet af spridda och rnestadels starkt vittrade block. J a g  
beslijt derfor att anviinda nigra veckors ledighet sistlidne ' soni- 
mar till att besiika de niimnde 'trakterna af IDalarne. Anland 
till Sarna kyrkoby s i g  jag  genast p i  blockens beskaffenliet, a t t  
jag mAste vara nara mi3et. Under det a t t  Lingre nedAt landet 
fonolitstenarne iiro sinc\, liafva afrundade fornier och i allnidnliet 
f'orekonima Inycket spridda, h a f w  de vid S h a  stijrre dimen- 
sioner, - dock sdlan ofver 1 kub.-fot -, iiro mera kantiga 
och fiirefinnas s$ rikligt, aft de - enligt uogefarlig uppskatt- 
ning - utgiira en eiler par procent af liela blockmassan. Det 
forut p i  andra stiillen af mig aiiinarkta fiirhillandet, att blocken 
representerade flere olika varieteter af bergarten, iterfann jag 
emellertid Ifven liar;. blocken kunde tydligen icke liiirstaninia 
alla frin samnia moderklyft. 
Enar blockexis talrikhet syntes angifva, att bergarten i frQga 
fijrefunnes i stiirre massor, siikte jag p i  grund af lnndets topo- 
grafi leda mig till At hvilket hil l  jag borde rikta niina efter- 
spaningar; jag antog nemligen, att 'fonolitbergen - on1 sidann 
funnes - borde geiioiil sina yttre former nilrkbart skilja sig 
frzn af traktens' Bfriga bergarter bildade berg. FrAn en liUjd, 
soin erbjod teniligen fri utsigt, tog jag altsL en ofverblick iifver 
traktens bergfonner. Korr vid . Siirnasjiin hijjer sig det .s. k. 
*) I sitt arbete uOm i Srerige f6rekommande bergarter, som fora horn blend^ 
och augita (E. Vet.  Aknd. Hand]. -1646) Iemnsr A. EKDYASN f6r f6rsta 
glngen  en petFograGsk beskrifning p8 i fr3ga varande bergart och hiinfor 
den under benimningen nfonolitr. F6rtct var den vid Elfdals porfyrverk 
k i n d  sisom userpentinn elleraserpentinporfFr. ; FOILSSELLES kallar den nJnron 
e n r i t p o r f p ~ .  A t t  bergarten enligt nt~tidens petrogrnfiska systematik e j  med 
fullt ski1 kan kallns afonolitu skall l ingre tram ~ i s n a ,  men tills detta skett 






































GEOL. F O ~ ~ E N .  PORIIANJ)L. N:o 80. Bd 1'1. H&ft. 10. 385 
Sjobcrget ocli bakoiii detta Skbnsbsen, b idn  med temligen kno- 
tiga konturer; p i  grund af iildre observationer.visste jag, att dessa 
berg bestodo at' porfyr. Xigot S. om SHrna ligger det plat;- 
tbnniga Riicksjbberget, om Iivilket det var mig bekant, att det, 
liksom de t  bredvid liggande berget n;\Iitteltempleto, utgjordes af 
en p5 sandsten hyilande diabasbldd. Nbgot ST. om dettn liojer 
sig den s. k. Skitisen; dess flatkullign forrn antog jag hantyda 
p i  saiidsten - e t t  antagande, soin vid e t t  nbgon tid eftergt 
foretaget besok :visade sig vara liktigt. Flern berg finnas icko 
i Sarnabyns iilrinaste grannskap; jag iiiiste allts5 siikn pL storre 
afstbnd, och min. uppiiiiirksaiiihet Fistades d; vid ett  Iangre i 
rester belaget teiiiligen ansenligt berg, hvars afrundade for- 
tiler, men det oaktadt ternligen brantli sidor tycktes antydn, att. 
det ej bestod af nlgon af de ofvan niimnda bergarterna. Berget 
uppgafs lieta sS,iks,jobergetn och vara belaget p i  omkr. 1,s iiiils 
afstbnd frbn Siirna, 0,s iiiil V. 0111 Hedens by. 
Anland till Ileden 1) fann jag 'der fonolitblocken annu tal- 
rikare och storre an  vid Sarna, och jag styrde derfiir ined en 
riss tillfbrsigt mina steg iiiot Siksjoberget. Trakten ar i all- 
tnaiihet inycket jordtlckt;  fastn liiillar Bro blottade nlstan en- 
dast i bergens brantare sluttningar eller i bBcksk5rniiigar. P i '  
lieln den 0,5 mil. I&ga strackaii mellan Heden ocli Siksjiiberget. 
traffade j ag  ej liefler fast  berg iner Hn p i  e t t  sta1le;:ne;digeii 
i .  bfre:delen af 'det. nara byn belagna Garberget, der porfyr faniis 
nnstaknde. ;ifyen . Siksjbbergets iiedre delar Bro helt ocli li8llet 
jordtiickta; fiirst 'ofvanfor Bergvallen, teiiiligen hogt uppe p i  
bergets sodrn anda;. triffade jag Bndtligen nhgra blottade hallar. 
Den der synliga! bergarten liade einellertid ingalunda det utse- 
ende jag vantat; 'den var ljus, finkornig och nhgot skiffrig, saint 
likiiade till . det j t t re  vidn iner en hornblendefijrande g r a d i t  
Bn nigoii af de fonolitvarieteter jag triiffat i block. Hiigre'upp 
i b.erget blef bergarten enart grofre, smlkorn ig  till mcdelgrof; 
iiied de t  'sanima blef den iifven miirkare- ocli mern mass- 
') -4ng8ende liigrt af de har omniimnda orterna hiinsisas till kartan i n:o 77 af 






































386 TORNEBOUM, A. E. 031 DES s. K. FOXOLITES FRKS ELFUALES. 
iormig. P i  ytan kunde bergarten db under stuudom r a r a  myc- 
ket lik den s. k. fonoliten, iiien i friskt brott liade den ett  for 
inig s$ friimniande utseende, a t t  jag ej ansAg mig h f v a  funnit 
den bergart jag sokte, men riil iiigon annnn af riitt mlrklig 
beskaffenhet. 
PL hergets liogsta del, soni stiger till oinkring 1,300 f. iifrer 
Siirnasjon, iir ingeli f a s t  hiill synlig, ocli under hela vandrinfen 
utefter det ungefiir mil l h g a  bergets rygg trlffade jag  ej 
fieller liigon sddall fcrr iin i bergets non'a, branta sluttning, der 
den forut obserrerade bergarten gter framtriidde. 
Oster oiii , Siksjijbergets nor1.a iinda ligger en rad af lagre 
bergisar. Den fijrsta nf dessa bestBr af en grQ porfyr eller 
porfyrtuff. I denna. upptackte jag under nedkliittrandet utfor 
bergets iistra, 11ranta sida, soni gifrit anledning till dess nanin, 
~~Brattberget~),  en knappt f'otsbred ging af en inorkgriin, 
mycket finkornig och tydligt skiffrig bergart, lirilken jag  utan 
tvekan hrinfijrde till den sokta f'onoliten. Denna liade jag sdledes 
nu rerkligen funnit. i fast klyft, dock i s i  ringa qrantitet, a t t  
den egentliga klyftorten tydligen iinnu Tar oupptackt. Jag fort- 
satte derfor iiiina efterforskningar; jag gjorde en tu r  rester ocli 
norr kring Siksjoberget, men triiffade endast porfyr, saudsteii 
och 'diabas i de fQ l d l a r  j ag  lyckades uppletn. Forst  KO. 
om Siksjoberget, vid Bygg~iingein, fann- jag Bter en fonolitging 
i porfyr. GBngen, soni blott kunde fijljas e t t  helt kort.stycke, 
strok i SK0.-SSJ7. ocli bifurkernde i sistniilniide riktniiig, Iiva,r- 
rid inaktiglieten nedgick frQn 6 f. till 3 h 4 f. Gingens lop11 
var anmiirliningsviirdt ojenint, ndgot slingraude, dess stupniug 
omkring 45" PRTT. Bergarten i gdngen rar  ganskd starkt ritt- 
rad; den bestod af en iiiijrkt grongrH grundninssa med spridda 
strokotn nf ,fiiltspnt och tilihiirde synbarligen en aiinan varietet 
Bn,  den i Brattberget obserrerade. 
Eniir si lunda fonolitgdngar af veslande beskaffenhet syntes 
upptrada i traktens porfyr giorde jag efter dterkoinsten till 
Ileden 'annu ett  besiik i Garberget for a t t  efterse om ej miij- 






































GEOL FOXES. FORIIAXDL. N:o 80. Bd J'I. Hiift. 10. 387 
ijstra sida Iyckades j ag  ej upptacka blottad berggrund pb iner 
a n  e t t  stitlle, men i den der-franistickande porryren fann jag  
mycket riktiqt en liten, 1,s f. maktig gHng af fonolit. Berg- 
arten var liar morkgriin, mycket finkornig ocli, liksoni pB de 
fijrut omnamnda stallena, utpriigladt skiffrig i gdngens riktning. 
T'idare efterforskningar. blefvo resultntlosa; Sjoberget ocli Skiins- 
Qsen genomletades forgafves. hntagligen torde dock flera fono- 
litgingar kunns finnas i de V. om Siksjiiberget befintliga por- 
fyrbergen. \ 
Det  vunnn resultatet var silcdes ej siirdeles stort, dock 
risade det tydligt sattct  f6r fonolitens foreliomst; det forklarade 
iifven blockens veslande petrografiska beskatfenliet, enar berg- 
arten i alla de tre. funna gBngarne var markbart olika. Bloc- 
kens. nilingd risar, att glngarne InBste fiirekonima niycket p i -  
xiigt, detta s; mycket mer, som omridet for derns upptradande 
e+j kan vara siirdeles stort. Gingame synas neinligen rara 
bundna vid porfyromrjdet kring Heden; i vester ocli norr frln 
detta fiirsvinna bloclieii liastigt; kring Idre och i den V. deroni 
beliigna porfyrtrakten kunde jag e j  upptiicka en enda fonolit- 
sten. Endast pb e t t  stalle observerade jag  forliltlanden, soni 
syntes angifva,_ att fonoliten hfven kan upptrlda i Dala-sand- 
sten. Vid vandringen Gfver e t t  be& NO. om Byggningen, MT. om 
IIeden, traRade jag nemligen inoiii et t  inskrankt omride en 
iiiangd fonolitblock, alla af samnia slag, livilket antydde, att 
bergarten liar var anstiende. Berget vary sbsom vanligt, till 
nldra stiirsts delen jordtackt, inen vid dess fot framstucko hiillar 
af Dalasandsten, . och db  vidare saiiims bergart Br ridande iif- 
ver stora stracknjngar mot norr f r ln  stallet, hvilket l t e r  ligger 
X. om det egentliga fonolitomridet, s i  synas de nlinnda bloc- 
kens befinlligliet pg deras nuvarande plats knappt kunna for- 
klaras utan antagande af att fonoliten afven kan uppsatta i 
sandstenen. 
De ofvan omnamnda fonolitgingarne ligga alla pb vestra si- 
dan om den utridgning at 0. Dalelfven, som k'allas Hedefjorden. 






































388 TORNEBOIIJI, A. E. OM DEN s. K. FOKOLITEN F X . ~  ELFDALEN. 
mark, der de t  ej lyckades mig att upptackn iiigra fasta hallar. 
Bland de ymnigt forekoiiiinande porfyrblocken, hvilks visa, att 
denna . bergart afven der miste ligga oniedelbart under jord- 
tiickningen, trgffas ej sallan mindre block och stenar nf fonolit, 
Antagligen stracker sig derfor dennes utbredniogsotnride afven 
till trakten 0. om fledefjorden. 
Det visade sig siledes, att de slutsatser jag  pB gruiid af 
fonolitblockens utbrcdning och beskaffenliet nnsett mig kunnn 
draga i f r iga  om desammas moderklyft voro fullkomligt riktiga. 
Blocken liarstamina frQn ‘flern olika, men inoni samina trakt 
belsgna fiirekomster, och denna trakt fir omridet kriiig 0. Dal- 
elfven i Siirna l). 
Efter 5terkomsten till Stockholm underkastade jag de friii 
Siksjijberqet inedfiirda profven inikroskopisk undersokning. Genast 
visade det sig d i ,  a t t  bergarten i niimnde berg var nara be- 
slagtad ined den i dc vanliga s. k. fonolitblocken, men mindre 
porfyriskt och mera koriiigt utbildad, och derfiir till de t  yttre 
foreteende en temligen olika hnbitus. Denna bergartens grijfre 
utbildning kan -1ielt naturligt sattas i sainband dermed, att berg- 
arten i Siksjoberget upptrader i en vida storre samlnd inassn 
;in p5  n igot  annat stalle. Deraf Qter skulk kunna slutas, at t  
Siksjiiberget utmarker just  Isjelfva centrum, f r in  livilket den 
eruptiva verksainhet utgick, som gaf upphof till den i friga’va- 
rande bergarten ?). 
De f r in  Siksjoberget niedfijrda profven befunnos sHrdelys 
friska och till5to s$ v l l  derigenom, soin genoiii de ingiende 
inineralbest5ndsdelariies kraftigare utbildning, en noggrannare 
I) P. J. HJELX uppgifwr OIineralcgiska snteckningar om porfyrbergen i Elf- 
dals Eocken et.  cet. sid. 91. K. Vet. M a d .  Handl. 1805) att  n i f r i n  IIerjeSn, 
4 mil frSn Lill-IIerrdal Bt Siirnn-sidnn till, hofva stenar nf fiijn serpentin- 
porfyr blifvit uppriste, hvilkns hijrn tor0 mjcket mindre nfnijttc, irn de, som 
finnas vid elfven i Elfdab). Ar denna nppgift riktig, sB fijrekommn fonolit- 
glngar antagligen iifven inoni porfFromr8det kring Herjeans 6fver:ta lopp. 
*) Anmiirkningsvirdt i r  a t t  - me& nndnntng nf i bergets nzrhet - Siksjijbergets 
bergart nldrig blifvit fnnnen i block. Dettn torde emellertid bero derpH, 
att densnmma i f6ljd af sin grijfre kornighet vittrar 5nnu littare i n  den 






































GEOL. FOREX. FORIIANDL. N:o 80. Bd \'I. Hiift. 10. 389 
Illineralogisk bestginning an de af niig fiirut undersokta block- 
profven medgifvit. Talrika prof af block, synnerligast frln Sarna- 
trakten, Sfvensoni. prof fr3n de ofvan omniiiiind~ gbngarne, hlefvo 
iifven undersokta, ocli jag koni sl lunda i tillfiille att  vida l a t t r c  
I n  tillfijrene erlillla en iifverblick iifver den sardeles veslaiide 
bergartens olika varieteter. Det visade sig d i ,  ntt den af mig 
fiirut i N:o 25 af dessa forliandlingar meddelade, pb ett  jeni- 
fijrelseris ringa antal af' niestadels starkt vittrade blockprof grun- 
dade beskrifningen af den s. k. fonoliten rar, om an pb det hela 
riktig,. dock ej fullt allinBngiltig, ocli att den Bfven i en eller 
par punkter tarfvade korrektion. Jag anser mig derfor liar biira 
lemna en riiera allnian, 0111 a n  kortfattad, beskrifning af i frkga 
varande hogst egendoinliga bergart, dervid dock hufvudsakligen 
afseende dess beskaffenhet i friskt t i l l s tbd .  
Innan jag iifvergir till denna beskrifning torde j ag  eniel- 
eniellertid biira siirskildt oninamna ett  for Sveripe nytt mi- 
neral, soni spelar en ganskn raseutlig rol uti fiirevarande berg- 
art. Vid undersfikningen af profven f r in  Siksjoberget fann 
jag, att i den1 rikligt. forekoin e t t  fiirglost mineral, livilket 
jag icke lyckades identifiera med nlgot inig forut bekant, och 
jag inlrkte snart, att det mis te  vara detsamma, hvilket - 
inestadels i fullstandigt zeolitiseradt tillstind - finnes porfyr- 
'artadt inspriingdt i de 'vanliga s. 1;. fonolitblocken, ocli hvilket 
jig.: 'fiirut antagit vara nigon faltspatart, e t t  antagande, som 
'&ellertid af.. riiineralets utseende i 'friskt tillsthid nu visades 
vara oriktigt. Nakroskopiskt ar niineralet fgrglost sb Iaiige 
det ej undergitt nlgou onivandling; niir en sidan intrader 
blir det  forst .smutsgult, s5 rodgult och slntligen nastan te- 
2elriidt. Det liar tydliga prisniatiska genoniglngar ocli iir i 
allmiinhet utbildadt sdsom stanglar, hvilka, nar Inineralet fiire- 
koinnier porfyrartadt intprangdt, kunna nH I h 2 cn1. Iangd, 
Ender mikroskopet visa de friskn. indiriderna en fullkoinligt 
f l rg l i i~  och sardeles ' klar substaiis, .hvilken i polariseradt ljus 
fiireter !nycket lifliga '.interferensfarger, fullt s~ lifliga soin epi- 
dotens. Ljusbrytningsfiirnilgan ar nigot storre an fiiltspatens, 






































390 TORSEEOHJI, A. E. OM DES S .  R .  F O S O L I T E S  F d N  ELFDALES. 
dock s B  obetydligt storre, att inineralets yta i slipprof syncs 
niistan lika sllt och fri frbn ruggighet soill dennes. I liingdsnitt 
visa stlnglarne, hvilka, niir de aro viil utbildade, f i r  Rlldarne 
afslutas genoiii I & p  yyramider I), siirdeles tydliga, inen vanlige~; 
teniligen fitaliga basiska genomgi"lngssprickor, iifrensoin finare 
.och t l tare,  inen iiiindre skarpt markerade prismatiska sidana; 
se fig. I ,  tafl. 18. 1 tr8rsnitt framtriida dessa senare sisoni 
.ett system af treune fivarandra under GO' korsande genoingings- 
riktningar. Jeinte dessa t'iiriniirkas der iif'ven trenne aiidra, 
&got iiiindre tydliga, likaledes under GO' riiiklar korsande s i -  
. dam riktningar, hvilka intaga mot de forra 'vinkelriita liigen, 
sbledes fijrhbllande sig till dein s isoin 03P2 till COP?). Se fig. 2. 
Genomghgarne angifva slledes, at.t inineralet Br liesagonalt ; 
dess optiska enaxighet kunde - iifven konstateras; dess optiska 
1- m a  . 1; tar  :* 
centrerad saltsyra etsadt prof befanns inineralet fullstiindigt 
sijnderdeladt; et t  litet korn, beliandladt nied kiselfluorviitesyr& 
gaf blott kristaller af kiselfluornatrium. Bled undantag af de 
starka interferensf~rgerna ocli den llngstlngliga kristallforiiien 
iifrerensstiimma samtl.iga. de nu augifna karaktiirerna nicd ne- 
felinens, inen tletta mineral kunde det dock tydligen ej rara; 
otvet.ydig sddaii fiirefanns fijr iifrigt 8fveii i bergarten. DR 
j a g  ej sjelf Iyckades bestamnia livilken mineralart det i friga 
varande inineralet tillhorde, r idfrlgade jag mig deroin 'med 
Prof. W. C. B R ~ G G E R ,  inen lfven for lionoin rar det 'obekat?t. 
Kigon tid efterit framkastade einellertid Pro'f..B. den formodan, 
a t t  inineralet niojligeii kuiide vara mmcriiiiti; dertill fijranledd 
af den af A. ROCH meddelade utfiirliga beskrifningen ofver d e b  
befanns negativ. I e t t  under fyra dygn ined kall kon- 
. .  . 
I) Enligt flere ' 2  till ntseendet lSmpli,ot orienterade mit t  utf6rda mstningar, 
behnns vitikeln mellan pyramid- och prisruaytornas afskiirningsr i snittpla- 
net msrimalt uppg5 till omkring 116'. Pyramidens medelkantrinkel skulle 
silede3 tara  omkring 52'. 
2, Desss senare genomglngar I mP?) aznas i allmiinhet n igot  m6rkare och bredare, 
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I1ljlieral, 1 )  om livilken liaii under tiden erli5llit kiinnedoni. Enbr 
calicriniteii inneh8ller kolsyra r a r  det liitt att afgiira, huruvida 
deniia f6rmodan kunde rara riktig eller ej; et t  litet fullkoniligt 
fi.iskt korri af mineralet behandlades nied klorvltesyra, ocli det 
visade sig dH, a t t  r id vanlig teinperatur intriidde ingen eller ock 
en knappt iniirkbar gasutveckling, inen dereniot vid uppviirni- 
niug en gnnska liflig sidan. Denna reaktion, jenite niineralets iifriga 
ofvan angifns egenskaper, livilka sanitliga iifverensstlninia nied 
cancrinitens, torde slledes kunna anses s&om ctt f'ullgiltigt bevis f6r 
att detsamma verkligen iir cancrinit, ocli Iiiirmcd iir s 3 e d e s  iiniiu ett  
exempel funnet, soni visar, icke blott a t t  detta mineral iir en full- 
koinligt god och val karakteriserad mineralart, utaii iifven a t t  det 
kan fiirekoinina sisoni en pviindr ocli vcisentlig bestindsdel i en 
bergart. 
Siksjiibergets bergart har, sidaii den visar sig i de f i  blot- 
tade hiillarne ocli i de pZ berget kringstriidda, nnmiirkningsviirdt 
sin5 ocli sparsanit fiirekoniniaiide blacken, e t t  makroskopiskt snib- 
till medel-kornigt utseeiide, till f;irgen iir den griicgr8, miirkare eller 
ljusare, stundoni niistan h i t .  PI f6r vittring utsatt yta iir den 
i regelii niycket anfriitt och visar d i  stundoni en siirdeles tydlig 
fluidnlstruktur i fiiljd af den sliriga anordiiing, son1 de i den 
grigrijnn niassan skarpt franitrhdande livita fiiltspatlisterna 
fiirete. SB iral makroskopiskt soul mikroskopiskt visar sig berg- 
arten i olika prof teniligen olika, gemensanit fiir deni nlla iir 
dock, att' miiieralbestHiidsdelar~ie utgiiras af f d l t e p t ,  cancrinit 
nefditi .och & ~ i l . b  saint accessioriskt titonit ocli aputit, iifvensom 
a t t  stiirre, stundoiii iinda till G h 8 mm. IHnga individer aP de 
bdda fiirstnlninda mineralen ligga i riklig indngd inbiiddade i en 
* 
% 
') ~~Petrographische und tektonische Berhiltnisse des Srenitstockes von Ditrb 
i n  Siebenbergeno, N. J. Bcilageba~fd I, 3. 132. 1 de vanlign mineralogiska 
Landb6clierna finnes canctiniten blott myckst ofdls t indigt  beskrifveu i sam- 
m&hang med nefeliu s5som et t  mineral af tvifvelaktig sjelfstiindighet. I I .  
RAUFF beskrifwr det deremot utf6rligt i sin afhandliug aUeber die chemische 
Zusamrneusetzung des KepheIins, Cancrinits und JIikrosornmits,i) Zeitschr 
f. Krrst. 1S78, s.. 345,. saint angifrer dess kemiskn sammansiittning till 
Nn3 81' Si9 0'' + 2 Ca COa.+ 3 Ii' 0. Kocii 8ter iippgifrer cancrinitens f r h  
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finkornig grundiiiassa, soin i vanligt ljus liar utseende; af en 
klar, fiirgliis botten, i hvilken korn och nllar af mijrkgroii iigi- 
rin 8ro a n  ymnigare, iin sparsammare inviifda jemte de naninda 
accessoriska iiiineraleii. I polariseradt ljus visar sig deniia klara 
botten fullkoiiiligt liolokristallinisk och bestiende af ett  i mikro- 
skopisk mening e j  sardeles finkornigt aggregat af fiiItspat ocll 
cancrinit, stnndoiii jemte iidgot nefelin. Oaktadt bergarten s l -  
ledes egentligen liar en porfyrartad struktur kaii dess inakro- 
skopiska liabitus dock ej sHgas vara porfyrisk, eiiiedaii gruiid- 
inassan Br jeiiifiirelsevis tillbakatraidande gent eniot de talrika 
iiiakroskopiska tiiineralindividerna, och det ar derfiir af dessas 
storlek ocli beskaffenhet, soin bergartens iiiakroskopiska utseeiide 
hufvudsakligen bestiinimes. For ofrigt iir gransen inellan de 
storre mineralbestiiidsdelarne ocli deiii i grundmassan ej sL  all- 
deles skarp; ej sallsynta Hro iieiuligen iiidivider af rnellanstorlek, 
0111 livilka det iir svHrt a t t  afgiira hurnvida de tillhiira de form 
eller de senare, ocli vissa varieteter af bergarten hafva derfor ock 
iifveii under inikroskopet en struktur,' soiii snarare kan betecknas 
sdsoiii ojeinnt kornig :in sHsoni porfyrartad. I allnianhet kan 
dock bergartens struktnr ined ratta sagas vara porfyrisk; de 
inakroskopiska inineralindivideriia aro ock iiiycket of t s  sun- 
derbrutria och ' fragtnenten nigot skilda eller fiirskjutna, saint de  
uppkoiiina inellanrummen utfylda af grundmassan. En for alla 
varieteter af Siksjiihergets bergart gemensain karaktfr  fir vidai;e 
den, a t t  de stiirre mineralindividerna, - Bfven i de fall, dH,de 
fiirete itininstone en antydaii till kristallforiiier - hafva temligen 
ojeiiiiia Ranter, i '  livilka grundmassans bestdndsdelar e j  sallan 
iiro liksohi iiirnxna. Biirutinnan s t i  varieteterna i Siksjijberget i 
iiiotsats till de ghgPorii@t upptriidande. 
De ofvaii aiitydda skiljaktigheterna inellan de olika under- 
sukta profven f r h  Siksjiiherget bero hufvudsakligen p i  veslingar 
i de ingiende mineralbest~ndsdelarnes relativn qvantiteter, siirdeles 
s i  i frdga om de iiiakroskopiskt utbildades. Dessa kunna neiii- 
ligen r a ra  an. b ide  faltspat och cancrinit, I n  blott - eller itmin- 
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iigirili stundoni fiirekonima i relativt s torre  individer, dock aldrig 
i s& stora, soni de l jusa niiner?lens. Huruvida dessa s l l u n d a  
uppkonina olikn varieteterna tillliijra geognostiskt skilda inassor, 
eller aro blott lokala fiir:indringa~ inoiii en ocli sainnin massa, 
k;ln for  niirvarande e j  afgoras, nigon 'systematisk indelning af 
den1 torde  derfijr e j  heller n r a  liimplig, u tan  ni5 i stiillet e t t  
par a f  de inest karakteristiska siirskildt beskrifvas enligt d e  
fiireliggande 'profven. 
Al lmlnnas t  synns de varieteter rara, i livilkn de iiiakro- 
skopiska bestindsdelarne utgorns b i d e  af fiiltspat ocli cancrinit, 
gn den  ena, an den andra iifverviigande. 1;7n^ltspnteiis individer 
I iaRa i regeln en tafvelforniig Iiabitus ocli visa  dxf i j r  i slipprof 
liiestadels listforniign sni t t .  F i r  iindanie iiro dessn alltid oregel- 
bundet nfslutade, liksoni afbrutna, ocli l fven  deras llngsidor iiro 
ofta ndgot ojenina. I polariseradt ljus visa sig en del individer 
vara fullkomligt enhetliga, nndra iiro utbildade s h o r n  karlsba- 
dertvillingar, andra l t e r  fiirete en tydlig och skarp plngioklas- 
streckning, och slutligen finnas nlgra iiied en inera ojenin, liksoni 
flammig, inikroklinnrtad streckning, dock of tas t  blott i en rikt- 
ning, men nbgon g i n g  Bfven korsad, ocli dii fullkoniligt iiiikro- 
klinlik. Si-  vaI ortoklas och inikroklin, soin pIagiokIas forekoniiiia 
siledes i bergarten; hvad d e  b i d n  streckade fiiltspaterna be- 
traffar.ar det  eniellertip e j  alltid liitt att af'giira on1 en viss iii- 
divid :.tillliiir den , e m  eller den andm a f  dem, t y  ofta fore- 
koinma '.sainiiianvaSn'iiigar mellan bAda s i  att de olika streck- 
ningwne. 'synas hlnndnde ocli iiastan iifvergbende i hvarandra. 
M v e n  kunna samnianviisningar af ortoklas och niikroklin fiire- 
koniinn p i , s ;  s l t t ,  a t t  den senare onisluter den form i form af  
en oregelbunden rain. hrilken d i  i polariseradt ljus visar flain- 
niiga teckningar,. undek d e t  att den fiirre fijilidller sig enhetligt. 
I s i  fall forefinlies mestadels en ej  obetydlig afvikning !nellan 
bidas utslackningsriktniiigar. D e t  iir for iifrigt en ganska  an- 
lig foretedse,  att faltspatiiidivideriias kanter  visa andra  -\ocli 
inestadels lifligare - interf&ensfiirger Bn deras  midtpartier, iifven 
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ningar af plagioklasens utsliickningsvinklar i s n i t t  \.iiifielrHta 
niot triIIiiigIniiieIIeriia g i f v o  $isom iiiilsiiiiuni 12 h 14". E t t  
isoleradt, fnllkoniligt rent  plagioklaskorn gaf vid behandling ined 
kiseJfluorsiitersyra blott kristaller af  kiselfluornatriuni; ett likasi:l 
behaIldlildt ortoklaskorn gaf i t e r  kiselfluorkaliuni jemte  en c j  
obetydlig q w n t i t e t  kiuelfliiornatrium. Bergartens ortoklas synes 
sdledes \-ark en teniligcii natronrik ortoklasart, soni iiiiijligen 
skulle kuiina sanlmanstiillas iiied den af B R ~ G G E R  i de norska 
augitsyeniterna pBvisade watronortoX.lasen; l) dess plagioklas hter  
torde niirmast kunna betecknas sdsoiii albit, i i igot  soill i e n a  
sidan kaii s y a s  ijfverraskande, d5  albit e,i plHgar fijrekoninia 
s i lunda  bergartsbildande, iiieii d den aiidra vB1 stiimmer ofverens 
iiied bergartens s torn rikecloni p$ natron ocli fattigdoin p g  kalk. 
Sanitliga fiiitspntarterna ~ r o  i regeln gans~ia friskn o c ~ i  ofiiriin- 
drade, iiieii liafva dock ej d e t  glasiga utseende, soin Hr karak- 
teristiskt for t. es .  sanidin; t i l l  qvantiteten kan  Bn den ena an 
den andra  vars iifverviigande. 
Kiir ccancriniten iir mera rikligt uiirvarande ocli utbildad i 
stijrre, 6 h 8 niiii. I h g a  individer har deli i regeln en stiinglig 
habitus ocli tpdligt liesagonal foriiiutbildniog, eliuru dess-  koii- 
turer i allmknhet iira mycket ojeiiina. Tro ts  sin s ta rka  OIU- 
~andl ingsbei i~igeni le t  iir illineralet i d e  flesta profven fullkoinligt 
friskt ; n8r vittring intriider fijljer deli inineralets basiska och 
prisniatiska genonigingar, och dess fijrsta inverknn I r  att for- 
w n d l a  den klara ocli EirglGsn mineralsubstansen i en grumlig, 
rodgri ,  nkstaii opak iiiassn. 2 )  Sisoiii interpositioner i caiicrini- 
ten fijrekoiiinia ofta nBlar af iigirin, foretradessis ordnade i huf- 
h d a r e l n s  riktning, mindre o f t s  snid korn af faltspat. 
Art?felin spelar  pd d e t  hela  en temligen underordnad rol i 
Siksjiibergets bergart; i en. del prof fijrekoininer den dock tem- 
ligen yiiioigt, i aiidra i t e r  -- ocli foretradesris i de cancriuit- 
rikaste - saknas den nastan dldeles. Mineralet iir inestadels 
I )  Die Silurisehen E tqen  2 und 3. S. 269. Unirersitftsprognm, Krislianin 1885. 
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utbildadt sbsoni sin& oregelbrindet forinade korn, nbgon ging 
,jock sBsorn relativt stiirre individer med 0,s 0,4 niiii. tviirlinen. 
ocli db vanligen fiireteeiide teiiiligeii. tydliga, dock e.i riitt skarpn 
kristallkonturer. Fliickvis kaii nefe1,inen emellertid fiirekoininn 
~ i s o n i  mnska riil utbildade kristaller, niellan ,livilka mellanruni- 
Illen dW utfyllas. af canekinit oeh or tol las .  Dylika flficknr Kro 
d t i d  relativt fattiga p b  iigiriii och s e  u t  soin 0111 dc ursprung- 
ligm r a r i t  sin; drusruiii, i livilka nefelin utkristalliserat. ocli 
~ o n i  sedan blifvit Pullstiindigt fylldn a f  de b8da aiidra niimnda 
mineralen. Xefelinen iir i aIIniiinliet ganska fri fr8u interposi- 
tioner, stundoni hyser den dock rKtt tal!ika, zoiialt anordnade 
ZgirinnHlar. Den skiljes la t t  5 ena sidan f r ln  cancriniten $enom 
sina svaga interferensfiirger, ocli i den andra fr8n ortoklasen: 
genoni d e  S I I I ~ ,  i polariseradt. l jus  nied lifiiga farger lysaude ny-. 
bildningar, hvilka alltid - on1 511 ofta blott i hclt ringa miingd. 
- fiirefinnas 'iitefter sprickorna i inineralets eljest siirdeles friskn 
substalls. 
Agirinen Kr ofvervagande utbildad i lbngstangliga individer, 
Iivilka n igon  g I n g  11% e n  langd af  2 & 3 nm., nieii oftast cj mer 
iin 0,s 1 mm., och f r i n  denrra storlek s junka  ned till mikro- 
skopisk litenhet. StKnglarne visa  sig i liingdsnitt oftast oregel- 
bundet afslutade fiir Kndarne, i tviirsnitt s e r  man, a t t  d e  iiiesta-- 
dels iiro begriinsande af ytorna cap ocli ?I'm. Prisniagenom- 
Giigarne iiro ssrdeles tydliga; ej siillan fiireter inineralet en 
ganska markerad zonalstruktur. Utslackiiingsvinkelii iir liten,. 
sKllan . storre iin 8 h 10";') ininernlets pleocliroisni ar  fiir en 
pyrosenart ovanligt .stark, Iangdsnitt visa nKr de liggn parallelt 
ined den kortare nicoldiagonalcn Irl6grGnt, viiikelriitt mot  deiisaiiiiiia 
sajlgr6nt eller yr6ngzdt; tviirsiiitt visa snftgr6nt nar ortodiagonalen 
i r  orienternd parallelt nied den kortare  nicoldiagonalen, gf6n- 
a 
') B R ~ G G E R  nppgiher f6r iigirinen i den norska eleolitsyeniten a l t  utsliickningsrin- 
keln slllan ofverstiger lo' h 15: (Die  Sil. Etagen 2 nnd 3, s. 264); 7V111i nppgif- 
ver deremot, i ciherensst%mmelse med TSC'IIERXAK, iigirinens utsliicknings- 
rinkel maximalt till blott 3'. (Om fijrhillandet mellan de optiska egenska- 
perna och .den kemiska sammansittoingen ho3 pyroxen- och amfibol-arterna.. 
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gult i en derelllot yinkelriit stiillning. Dessa karaktarer, iifven- 
soiii den o1iistandig]lete1iy a t t  inineralet, gliidgadt i ldgan af en 
Bunsen's brknllare (enligt Sabb's iiietod), ger stark natronreaktioI1, 
torde beriittign att anSe desailillia sdsom Igirin. 
I. bergartens 9~ullc{~l lnssa iiro i regeln hvarken faltspat- ellel 
cancrinit-individerlia iitbildade iiied kristallformer, u t an  helt ocll 
liillet oregelbundet begrznsade. Hvad fiiltspaterna betrlffar 
gHlIer detta isynnerhet 0111 ortoklasen; plz&oklasen fiireter der- 
eniot ej si"t siillan listforniign snitt. Nestadels Bro sidana dock 
qvantitativt teiiiligen underordnade, d i  i allmanhet ortoklas, 
jeinte iiier . eller niind,re mikroklin; sj-nes utgiira hufvudmassan 
nf grundmassans fiiltspat. Cancriniten in@r Hn i niinst lika mangd 
ined f&paternn, a n  gter i ndgot inindre qvantitet a n  dessa, 
men alltid i stiirre Bn den jemforelsevis underordnade nefelineti. 
1 iiiotsats till de ljusa mineralen liar iigirinen i allmanliet ganska 
goda kristallformer; s i  iir ock fallet nied den p i  det hela teiiiligeii 
sparsanit nfirvaraiide ljust grlgula fifniziten, af hvilken i synnerliet 
sm5, blott ndgra fb Iiundradedels i n p  Ibga  kristalier ofta Hro 
utbildade nied 'modell-lik skiirpa. Apatiten Hter visar, anmiirk- 
ningsviirdt iiog, ej tydliga kristallbegransiiingar, utan fiirekom- 
iner blot t sdsom antingen afrundade, eller ock helt ocli h&t 
oregelbundet forniade korii, mestadels panska fitaliga; i en del 
prof fiirefunnos de dock ymnigare ocli db Ifven storre, 0,s A 0,;5 
nim. i genoiiiskiirning. I likliet ined hvad i alliniinhet i berg- 
arter p15gar vara fillet synes apatiten iift-en liar vara nFgot 
ojeinnt fordelad bland de ofriga bestdndsdelarne. Biiiniirkas biir 
slutligen, att bergarten nastaii saknar iiialrnriiineral; endast 
niycket sparsanit, ocli ej i alla prof, traffas sin; miirka, i kan- 
terna iiied radbrun farg genoinlysande korn, antagligen af jero- 
osidliydrat. Ej heller liar i bergarten nigot af sodalitgruppens 
niineral kunnnt apptackas. 
De siiiseniellan niira ofverensstaminande bergaitsvarieteter, 
Iirilkn legat till grund fiir den iiu leninade Iteskrifniogen;aro - 
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fast klyft lieiiitade profyen l) 0 ~ 1 1 .  iifven flertalet af dem f r in  
lijsa stenar. Af de niera nfvikande varieteterna in;. ett par s8r- 
sl;ildt oiiin~mnas. Flere af blockprofyen bests af en i jemfiirelse 
lned de Bfriga plfallniide Ijus, iiastan 'livit, ,snilkornig till me- 
delgrof bergart. Under iaikroskopet befanns det, ntt deli ljiisa. 
flrgen beror ph frlnvnron aP de siiii iigirinnhlar, hrilkn eljest 
rikligt forefinnas i bergartens grundinassa. Bgiriiieii fiire1;om- 
nier nemligen her niistan blott sisom relativt st.ora, ncigoii gliig 
hnda till 3 b 4 mm. l&iga stiinglar .ganska glest iiistrijdda bland 
de Ijusn mineralen. Blellan korsade nicols visk,dessa en iiiycket 
brokig, mosaiklik. bild saiiiinansntt af st6rre ocli inindre oregel- 
bundet. konturerade individer nf fdtspat,  iiiestadels ortoklns, ocli 
cancrinit, den senare i nastan lika stor qrantitet  soiii den fijrrq.?) 
I detta aggregat ligga siiii titanitkristnller inst~%dda, dels enstaka, 
dels ock fliickvis saiiilade. Alindre nlliiiWiit fiirefinnas stijrre'och 
iiiindre afruiidade korn .af apatit. 
Ett nnnat prof hade e t t  frin de ijfriga afvikande . utseende 
i foljd af sin or;lnligt ihiirkt sinutsgr6na grundmassn oeli sina i 
deli rikligt iiibiiddade relativt storn, 4. b ti 111111. I h g ~ ,  oftn lik- 
soiii b'oajdn fiiltspattaflor. Under iiiikrdskopet befuunos dessa se- 
nare i alliiiiinlict forhllln sig sisoin ortoklas; plagiokIasstreck- 
ning saknodes .f'ullkomligt, och eiidast flackris s igos svagn mikro- 
klinteckningni-. De& . substans befnnns frisk, blott der;.'ocli 
hrnr nigot grunilad genom en biirjande sonderclelning; sisoiii in- 
hysiugai fijiefuiinos enstaka smb stiinglar af iigirin ocli cancrinit. 
Ofta Bro fiiltspatlisterna onigifiia af en &got ojeiiit konturerad zon, 
hvilkeil i polariserndt ljus foreter en frin derns Iiufrudiiiassa af-, 
rikaiide fgrgnyans ocli iifvcn ofta en olika utsliickniiigsriktiiiiig. 
I* 
1) 3 r d  nndnntag dock a f  et t  prof af den of ran  omniimnda grannlitlika bergarten 
i lidllarne niirmast' ofranfar Bergrnllen, h r i lke t  bcfaons rara niistan mncr i -  
nitfri t t ,  men i st6llet ovnnlipt r ik t  pS plagioklns. 
*) E n  nf €ir E. SCIIULT bcniiget utl6rd kolsyrebestiimning S . e t t  prof af, 'dcnna 
bergnrtsvarietet utrisade ell hal t  af 1,ca ?; kolsym. .Antages caneriniten r a m  
snrnmnnmLtt-etl1i;t KOCII'S formel, som fordrar 5,12 7; co:, s% skulle berg- 
nrlen 'alts&..h?+lla ,omkrir.g 3? $ cancrinit ;  antages 8ter RA1:FF'J 'formel, som 
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I grundmassan, livars inijrka iiirg sgsoni iiBtiindt Iiiirriir af eii 
ovanlig rikedoin pK 'hgiriii-iiilar, iir bland dc Ijiisa tiiineralcn can- 
criniten niistnn iifverviigande. Oftn iir den stiingligt utbildad. 
Titnnit fijrefiniies i enstnkn, iindn till 0,s trim. Ihnga kristaller, 
nefelin kunde ej nied shkerliet pKvisas i de iindersijktn profven ;' 
a f  npatit antrsffades blott. e t t  par sm& korn. , 
I f r i g a  0111 den ordning, livari Iiufvudbesthndsdelariie i Siksja- 
bergets bergart utbildat sig, ti& fijljande nnfijras. IEvnrken pla- 
gioklas eller iigirin inneli5lla i regeln inncslutningar af dc iifrign ; 
d e  stijrre cancrinitindividerna liysa oftn sniA hgirinndlar, de miiidre, 
som tillliorn bergartens grundmassa, Bro tlereiiiot nicstadels ful l -  
koiiiligt interpositionsfria. I i i o t s a t s  till pIagiokIasen iir orto- 
klaseii ganskn konstant sp3ckad iued snid stdnglar af Bgirin och 
cancrinit. Kefelinen innehillcr, s k o m  ofvan iir niinindt, e j  siillaii 
nilar af Bpirin, stundoin iifveii af  cnncrinit. Af dessa. fiirhil- 
linden, jenifiirda nied de ofvan nngifna. pgendoiiiligheteriin i berg- 
ar tcns  strnktur, synes framgi, at t  de stijrre plagiaklasindivideriin, 
iit'vensoin iigirinen, i allniBnhet forst utskilt sig, deriidst d e  stiirre 
caiicriiiitstiinglnriie och ortokl;istnflorna, snnit slutligen grund- 
niassaiis caiicriiiit ocli ortoklas. Dervid. afsat tc  sig en del  sub- 
s tans  pa< d e  redaii fiiru't bildade stiirre iiidividenia nf sn~liina 
mineral, livnrigenom dessa .erljijllo de ojeniiia bepriinsningar, 
Iirilka - sdsoin i de t  foregsende blifvit framhRllet - i all- 
tniinhet utniiirka dein. Bland d e  accessoriskn mineralen liar ti- 
tnuiten fijrut utbi ldat  sig,. den fii>ekommer sdsoiii inliysing B f y n  
i Igirin ocli plagioklas. Apat i ten upptrhder dcreniot ej s isoni  
interpositioner, u t a n  blott sdsoni korn inellan grundrnassans ijfrig? 
iuineral. 
SBsoni af det  ofvanstieiide framgir ,  liar bergarten i Sik- 
sjijberget en i li6g grad ovanlig Pamniansiittiiing, i d e t  a t t  sisoni 
dess trenne vhsentligaste best indsdelar  bijra anses ortoklas, tau- 
c h i t  och Zgiriiz. i en del varieteter fijrekomnier - sdsoiii 
riiiiniidt - iifsefi plagioklas i ganskn betydlig mhngd, inen dB {t 
ena sidari det tn  mineral aldrig fiirefiiines i stiirre qvantitet iin 
ortoklaseii, , m e n  vBl oi'ta i betydligt uiindre, synnerligast i terp-  
- .  
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:lrtcns grundniassa,') ocli B den a n d r a  niirvaron af inikrokliii orit 
t i tani t  hiiutyder 1); bergartens sliigtskap nied ortoklas- ocli e.j 
lned plagioklas-augit-berga~tern~, fiir l i r i lka  nhriinde inineral 
'i regeln hro .frSyinaudr, sk . torde G r  bergart  utaii trifvel biira 
lliinfiiras ri l l  de' fijrres y u p p .  Sdsoiii fonolit knn den dock ej  
riitteligen betecknas, eniir den antagligen har  en ganska hiig 
geologisk Alder. J l e t t i  bevisas visserligeii icke till tullo af  h a d  
Soin iir kandt oin bergartens fiirekoinstsatt, men det antydes dock 
bland ani ia t  deraf, a t t  dess gbngar are, sdsom niimndt, bug- 
tande och ej  sk j e m n a  och raka s0rn.t. es. d i a b a ~ g ~ i n g a r  plaga 
vax. D e t  angifves vidare af fiiltspaternas ingalunda glaslika 
utseende saint  . af mikioklinens narraro, en faltspatart, hvilken 
- s 5  vidt mig I r  bekant  - hittills e j  blifvit funnen i tertizrn. 
bergarter. Sannolikt torde bergarten Para af kanibrisk Alder, 
och den skulle allts; niirniast kunna.  saininanst l l las  ined eleolit- 
syeniterna eller foyaiterna. .Frdo  dessa skiljer. den sig dock 
dels genam sin s tora  cancrinithalt, ocli dels derigenoin, att dess 
pyroseniiiineral uteslutaude iir agirin, s a m t .  fijr iifrigt genoni lie$ 
sin r5tt egendoinliga habitus. D b  v i r  bergart s i ledes  e j  ined fullt 
skal kan identifieras ined n igon  fiirut kiind, rnis te  den niid- 
vhndigtvis erlidlla e n  egen benainning, ocli torde de t  d B  vara 
l a n i p l i p s t  att kalla den cuncri/2it-~~il.D1-syenit, och s I lunda  fram- 
hilla bergartens inest karakteristiska egenskaper. 
I det  fiireglende -har blifvit niimndt, att d e  trennk gingar 
:if i fiiga \&nude. bergart, hvilka jag lyc?;ades finna i t rak ten  
kring Hedeh;. representera t renne olika varieteter at' densamma. 
l iedan  de t ta  8utyder, att bergartens beskaffenliet i de  gingfor- 
iniga forekoiiistmna m i s t e  vara ganska veslande, och att sd iir 
bevisas ytterligare .af de mingfaldiga .artforiindringnr man, &son1 
ofvan anfort, fiuner i de liisa s tenarne och blocken. Bland d6 
undersokta p r o h e n  af ~onikring fyratio s&dana, saiplade dels inoni 
Sariia socken, dels ock Iangre neddt  landet, liar j a g  neinligeli 
l) rid ett B Stockholms II6g3kOlas lnborntorium af fBrf. utf6rdt f6rs6k att en- 
ligt Thoalel's metod isolera bergartens SirskiIda best5~dsdelar,  befanns huf- 
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saltan fullllit tveniie sb lika, att de kunde antagas 1iCrrbra frill 
en ocll sainliia iiioderklyft. Olikheterna i dessa samtligen ut- 
priiglndt porfyriska bergarter pifva sig till k lnna  dels i frbga 
o m  grundiiiassan, dels ocl; i fr8ga on1 strCikornen, dock aro dessa 
olikheter ej af beskafienhet att t i l lha  de reslnnde bergart- 
forinernas inordnande under bestanids och fr8n hvarandra skarpt 
skilda rarieteter; afven mellan de mest olika afarterna finnas 
s i  talrika mellanfornier, a t t  ingenstades nlgon bestiimd griins 
kan dragas, ocli snmtlign varieteterna torde dcrfijr ratteligen 
bora uppfattas sisoiii tillhomnde en enda, eliuru ovanligt forui- 
rik bergartsserie. Vi skola nu fijrst taga de bgda typer i be- 
traktaude, livilka kunna anses bilda Bndliinkarne i denna serie. 
Deli vasentliga skillnaden mellan d e n  beror p i  de olika, iiian 
skulle kunna sBga ombytta, roler cancriniten ocli nefelineli i den1 
spela; i den ena iir namligen den fiirra fijrherrskande relativt 
till den senare, i den andra Br fiirhbllandet omvkndt, nefelinen 
upptrader der vida rikligare I n  cancriniten. I de talrika mellan- 
f?rmerna aro b lda  iiiineralen nlgorlunda i jemnvigt, ocli serien 
utgores slledes af porfyriska foriiier. af  cnricl.init-iigiriii-syeiz~~, 
cai~cri,iit-izefeliiz-~girilz-syeiiit ocli nefelin-cigirin-s!/enit. 
Slsoin en typ fijr den fiirstnlinnde kunna vi taxa berg- 
arten i den forut omniimnda gbngen i Garberget vid Eeden. 
Makroskopiskt ar densamma grlgrijn, tydligt skiffrig ocli bestir 
af en iiastan ta t  grundmassa, i livilken sing iniirka glimmerfjH11, 
samt s m i  iniirka nglar ocli ljusa%tCnglar ligga ej slrdeles i-ik- 
ligt instriidda. Fiiltspat synes deremot ej tijrefinnas bland berg- 
artens porfyriskt utskilda hestlndsdelar. Under mikroskopet 
visar sig grundiiiassan i snit t  parallelt med skiffringen best; at' 
en filtlik rHfnad af f a r g h a ,  sallan iner 1 1 1  0,3 nitti. llnga 
stfnglar, hvilka genoni sinn lifli2a~iinterferensfarge~ ocli sin med 
Iiingdriktningen parallels utslhckning gifva sig tillkknnn. sisoni 
cancrinit, saint fina, griina nKlar af iigirin, t i l l  en stor del S A  
s m l ,  att de kunna betecknas slsoiii mikroliter. DerJ'emte ser 
inan der ocli Iivar relativt stiirre, obestaiiit begrhnsade, Ijnsa, pH 
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denna grundinassa liggk 'storre, I intill 2 h 3 nini. I h g a ,  nier eller 
Inindie' viil kristalliseradc individer a f  biofif ,  iipXn, homhlende 
och cn1ic~ini t ,  afvensom en och aniian a f  . a p t i t  och nzngnetit. 
1 tviirs ofver skiffringen skiirna s n i t t  ser nian e t t  jeinfijrelsevis 
inindre an ta l  dancrinitstiinglar, men i stiillet en miingd sin& 
runda, klara tviirsnitt a f  sanima niincral, srpE att prepnratet  ser 
ut soni otn de t  blifvit tiitt genomsthnget ined en ni l .  S e  fig. 3. 
Derjenite observerar nian 'afven en niangd fiiltspatlistei, hvilka 
dock ej Ero 'sardeles s i a r p t .  och &itlinigt begrhsade ,  utan linfva 
n i g o t  ojeinna k-oonturer p L  saniina siitt soni d e  s t o n e  tiiltspat- 
individerna i Siksjiibergets bergart. Fal tspat l is terna och can- 
crinitstiinglarne fijrete en viss fluidalartad anordning, och hos 
den stora massan af dern ar Iangdriktningen nigorlunda ofverens- 
stiimmande ined bergartens skiffringsriktning. Denun h a r  s l -  
ledes uppkonimit ,i fiiljd 'deraf, at t  faltspat-tatlornas s tors ta  ge- 
nomskiiniingar ocli cancrinitstlnglnrnes Iiingdriktningar blifvif 
orduade .i nlrrnevis parallela plan. A fiiltsphtslisterna kan en- 
tlast hogst undantagsvis tydlig plagioklasstreckning upptackas, 
tvillii~gbildiiing enligt+ karlsbaderlagen K r  - deretnot ej siillsynt. 
D e t t n  angifver, at t  fiiltspaten hufvudsakligen sknlle yarn or- 
taklhs  . (eller inikrokliu), &got soin iifven. bestyrkes deraf, a t t  
behandling nied kis.elfluorvatesyra a f  e t t  M e t  (gliiiimerfritt) prof 
af grundrnassan till$iinnagaf' en e j  obetydlig halt af kali. Ne- 
felin kniide ej rned sakerliet pivisas i bergarten. 
Bland de porfyriskt instrodda Iiiineriilen aro glimmer och 
iigircn -de  allmiinnaste. Deli forre visar till en del ganskn skarpa 
krisi~llhegriiusniii~ar. I hasiska sn i t t  h a r  den en niycket niorkt 
griinbrun fiirg, i i e remot  vinkelrata s n i t t  en inera ljust brun. 
En del glimmerindivider iiro onigifiis af en blBgrK ram, bestb- 
elide af e t t  [ j h i g t  aggregnt af  n l g o t  kloritmineral, sisoni de 
s a g a  interferensf~r,nel.na. och den.  foga niHrlibnya absorptions- 
fiirnilgaii synas angifva; Eni i r  gliriimeriiidivideriias kanter  all- 
t id  ii'ro liksoin anf ra t ta  niir denna rani fiirefinnes, och niera s i  
jii bredare den ar, sb liar densamnia sntagligen uppkomrnit ge- 
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blendet liafva en Iingstiinglig utbildningsforiu. Det  senare, 
hvilliet fijrefiunes i cj obet.ydligt mindre riiiingd hn den forra, ar 
till fargeii, bruiigront och ovanligt s t a r k t  pleokroitiskt - para]. 
lelt med, vertikalaseln sviingande s t r5lar  visa gr8gront, parallelt 
inrd ortodiagonalen svangande miirkbrunt, och vinkelriitt dereliiot 
sviingande gulbrunt. Mineralets tvsrsni t t  aro vanligen begra11- 
sade a f  ytorna COP och ~ P K I  sailit visa staiidigt iiiycket tyd- 
liga prisiiiageiiomgkngar. Tvillinghildiiing ined 00Pw sRsoll1 
tvillingplan aro ej 'sallsynta. 1) Cancriniten ar utbildad i 2 A 3 
Inin. Iknga, stsngliga kristaller, hvilkn ofta Kfven fiir aiidarne 
hafva kristallbegr~~iisiiiiigar. i i fven  apatiten forekommer i vsl 
utbildade, inern kortstiiiigliga krist,allindivider, sallan lhiigre 211 
0,s iiiln. i\$ycket sparsani t  fiirefinnas 'sink korn af inagiletit 
ocli pyrit, b i d a d e r a  oregelbundet utbildade. D e r  ocli lirar ser 
inan sin; iiiandlnr, sHllan iner a n  1 1,s iiini. lings, i hvilka 
'utfyllniugen hufviidsakligcn b e s t i r  a f  en enda- kristallogrilfiskt 
enhetlig kalkspafsindivid. 
. .  .. En represeiitnnt fiir de vnrieteter, hvilka fiirtjena ben%ni- 
riingeii nefeliii-agirin-syenit, traffades bland blocken vid h S" arna. 
Grundmassan i densainnin b e s t i r  af sin: ltristaller af 'nefelin, 
- sQsoiii vanligt visande dels. hesagonala, dels rektnngulara 
sni t t  - liggande t h t t  inbaddade i en filtlik viifnad at' iigirin- 
nilar ocli Snil fiiltspatlister. S6 fig. 4. D e  teiiiligen talrika 
striikornen b e s t i  ndstan uteolutande al' fiiltspnt, s i  viil plagio- 
klas so111 0rtokl;ts. 
Dylika es t rema.  former liiirn emellertid till undantagen. 1 
de flesta af de undersiikta profven finner man i grundiiiassan 
- utoiii fiiltspat ocIi agirin - si VBI ~iefeliii soin cancrinit i 
vealande forhRllanden, ocli bland strijkornen b i d e  fiiltspat och 
caiicrinit, j e m t e  agiriii, IiviIka. mincraI aIIa ej  SiiIIari aro ganska 
val kristalliserade ocli of ta  iitbildade i , betydligt stiirre individer 
:in hvad fallet iir i Siksjiibergets till utseendet grufre, inen iiiindie 
parfyriskn bergnrt. &+nen visar ofta tvillingbildning, stun- 
dorn polysyntetisk' (fig. 5); nf caocriniten Wro ej sallnn tvennc 
~ 
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eller flere individer SniiiIiinnvusna iiied livarandra i parallel 
stiillniog. Gliniiiier ocli liornblende Hro ofta, dock ej nlltid, 
niirvarande, . synnerligast sd den forre. Apatit  l r  en konstant, 
iiieii i allmanhet ganska sparsanit upptriidande accessorisk be- 
sthidsdel,- - rikligt fijrefinnes den dock e j  sallan kring de snib 
dcr ocli lirar fijrekoiiiniande kalkspatmandlarne. I s ta rk t  vitt- 
rade prof nf bergarten finner inan det i vira  bergarter eljest 
iiiycket sallsynta fiirlidllandet, ntt apatiten biirjat oinvandlas. 
Kring dess kanter ocli sprickor hafva d l  uppstdtt nybildningar 
dels af knlkspat, dels af en klar ocli fiirgliis, isotrop substnns. 
Titanit.- triiffades blott i ett  niindre antal prof. 
Endast i e t t  end,a fall - i ett  prof taget af en los steii 
\IT. vid Grnndsjijn i SBrna - triiffades nefeliir sHsoni porfyr- 
artad 'utskild bestindsdrl. 13ergnrtens icke slrdeles finkorniga 
grundmassa bestir  af ortoklas, cancrinit ocli iigirin, den sist- 
iiiimnde niindrg lingstiingligt uthildad l n  vnnligt. I denna grund- 
iiiassa ligga - jemtc en ocli nnnan storre iigirinindivid - tnl- 
rika kristnllcr nf nefelin, stundoin iinda till 2 ~uni .  i trariiiitt .  
I det -iiil*e af dessa individer 'Rr nefelinsubstansen frisk och 
nnmHrkningsv~rdt fri frdn intcrpositioner, kring kanterna dter 
standigt omvalidlad i ett  fiirglost aggregat,, soiii i polariseradt 
ljus visar lifliga iiiterferensfsrger, antagligen cancrinit. 
Af livad . soin i u  blifvit anfordt i frdga o m  de i gingar 
ocli block fiirekoinmande porfyrnrtade varieterna af ligirinsyeni- 
ten franq$i;,'itt dessa icke nI1a kunna anses blott ocli bart sd- 
s?ni porf&,ka  utbildningsfornier af den i Siksjiiberget. 1 denna 
spki!as neinligen. - sk vidt af de hittills undersokta tendigen 
talrika profveil synes - s i  rid glinim6r soiii hornblende, livilka 
mineral i t e r  ej &o sallsynta. i de porfyriska afarterna, och der- 
till koninier, att i en stor'  del af dessa nefelin, sdsom nauindt, 
spelnr en vida iiera betydande rol an livad i Siksjobergets bergart 
iir ' fnllet. Flera olikn eruptioner af iigirinsj-enit mis te  sIledes 
nntagas liafva egt. rum; ett  nntagande, hvilket for iifrigt ar  nod- 
viindigt for att forlilara de m h g a  olika porfiriska rarieteterna, 
och soin iifren . direkt bevisas derafj ntt block ' traffats, i livilka 
- .  
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gingar af en ra r ie te t  genonisiitta en annan. Sii t. es. fanns 
pb  Siksj6berget et t  litet block nf de t ta  bergs vanlign. bergar t  
genomsatt a f  en 2 CIII. inaktig, finkornig ping iiied mycket 
nefelinrik grundmassa,') och i en s ten vid Sariin. fanns en dy- 
lik gbng genornsiittande en liknledes nefelinrik, nien n i g o t  agirin- 
fattigare a f a r t  af bergarten. 
D e t  hufvudsakligaste af  hvad ofvan blifvit anfLirdt skulle 
kunna saiuiiianfattas s8liinda: De s. k. fonolitblocken hiirstaiiimn. 
- stisoiii pL f~irhant l  af  deras utbredning kunde s lutas  - f r i n  
trakten af  Sariin; bergarten upptriider der dels i en stijrre niassa, 
Siksjijberget, livilkeii antagligen betecknar sjelfvn dess  eruptions- 
centrum, dels sbsoin gingar genomsiittande t rak teas  porfyr ocli 
iiiiijligen iifven saudsten (Dalasandstenen). Gbngarne Bro till 
sin beskaffeiihet iiiycket veslande och m$ste Iiiir~iirra fr8n flerc 
olika eruptioner. Siirdeles utmiirkande fijr bergartens samman- 
sattning ar a t t  i den - jeiiite &,qirin ocli f i i / ispat  - stiindigt 
ingbr priiniir cancrhi t ,  liviIken dock kan i iner eller inindre 
grad e r a t t n s  af nefelin. Eniir bergarten antagligen har en hog 
geologisk i l d e r  kan beniimningen nfonolit)) e j  Iiiugre fijr den- 
sanima bibehbllas; bergarten tillhijr niirmast nefelinsyeuiternas 
grupp, meii fortjenar pci grund af sin siiregnn. sammansattiiing 
att uppfiiras sbsoiii en egen afart, ncancrinit-agirin-syenitn. 
Piirklaring iifver Agurerna A tafl. 1s.: 
Fig. 1. Langdsnitt nf en cnncrinitkristnll visnntlc iniiirrnllts 
bnsiskn och prismntiskn genorng5ngar. De sm& inhgsingnrne hestfi 
n f  plngioklns. 
Fig. 2. Tvirsnitt nf tveiine i parallel stiillning sninmniivuxiin 
cnncrinitkristnller visande ininernlets b idn  serier nf prismntiska ge- 
norng8ngar, m P  ocli mPr .  
Fig. 3. Parti af  grundmnssan i en porfgrisk cancrinit-agirin- 
s j8ni t  ,(gi"ingen i Gnrberget). De ljusn listernn iiro dels canerinit, 
dels filtspnt, de sm;, runda Ijusa' fliickarne tviirsnitt nf cancrinit, 
') I ett slipprof, sknret tvhrs 6frer kontakten mellan g l n g e n  och den omgif- 
raiide bergarten, visade det sip, att Zgirinindiriderna i den senare fortvoxit 
in i den f6rra, sanligen dock med nlgot olika fiirgnyane. 












































































rlc ti i in nilnrnc iigirin. Ett stiirre tvsrsnitt ;if iigiriii ocli e t t  nf 
Iiornbleude. Snitter. iir Ingtlt viiikelriitt inot bcrgnrtciis sliiffrigliet. 
Parti n f  griindrnnssaii i porlyrisk ocfrlin-iiairiii.sgenit. 
llektringuliirn och liexnaoiinln siiitt nf nefeliii, ljusn lister nf fnltspnt, 
snmt finn iiA1ar nf  iigiriii. 
Fig. 4. 
Fig. 5. Tviirsnitt nf  en pol!-syntctisli iigirinkristnll. 
SATIIORST, A. G. f p l  (I j j b f s i l n  vd.t!ter~ i uiidre delerr 
.f Stnbbnrps kolgrzlfi.ci. 
I en uppsats no111 de vhstfijrnude lagreii i S k h e s  kolfiirande 
bildningnr och deras  plats i Ingerfij1,jdeii)~ (Geol. Fiireii. Fiirli. 
B,cl V, sid. 276) liar j ag  bland ani ia t  p5 grund nf d e  fossiln 
viister, soin fiirekoinma vicl e t t  litet kollager ungefar 3,6 ni. 
under  J e a n  Alolins fliits vid Stabbarp.  siikt idagnlhggn, a t t  d e t t a  
kollngrr iir sniiitidigt met1 Skroinbergns ijfre flijts och s i ledes  
Bfven iiied d e  ijfre fliitserna vid Bjuf och Billesholm. Alan 
kiinde vid den tiden icke vid S t a b b a r p  n i p  iildre viistfijrande 
lager, iiien det  var tydligt, at t  0111 den p i  anfijrdt stlille iittnlade 
is igten vow riktig, borde d e  viixter, hvilkn tilliifventyrs fr;iindeles 
under sagde fliits vid Stabbnrp komme a t t  autriiffas, visa sig 
iifverensstamma ined d e  vid Skronibergas och Bjjufs undre fliitser 
fiirekomiiiande. Fiirst nyligen liar e t t  sRdnnt viistfijrande lngcr 
blifvit uppdngndt, och fijr d e  dervid fiinnn fosrilcn skall jng.hiir 
i kor thet  redogijra. J a g  vill dock dessfiirinnan ptpeka,  a t t  dessa 
vigtiga tynd blifvit gjurda af Geol. Fiireningeiis ledniiiot Herr  
A. F. CARLSON, genom hvnrs outtriittliga flit ocli uppmiirk- 
sniiihet rednn f6rut s 5  m h g a  nya  bidrng till S k h e s  fossila 
flora blifvit vunnn. Det ta  hans s i s ta  fynd iir. r'tt ytterlignre 
bevis, a t t  goda resul ta t  Kfven kunnn erlilllas !inom oiiirScleii, 
hvilkn till en biirjan synas fiign lofvande, blott niidig iliiirdighet 
k k e  saknns. Och en b idan  h n r  lilir wri t  Iiiigligen pikal lad,  
ty d e t  Br fiirst efter t v l  Ars uppmarksnmhet hiirit,  som herr  
CARLSOX lyckats giirn i fri"gn varande intressantn fynd. Skadn 
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